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1 Contrairement  à  l’archéologie
préhistorique,  l’archéologie  classique
allemande  ne  s’est  jusqu’ici que  très
imparfaitement  occupée  de  son  histoire
sous  le  troisième  Reich.  On  considérait
généralement que la discipline ne s’était
pas laissée embrigader, et qu’il ne s’y était
trouvé  occasionnellement  que  quelques
nationaux-socialistes  convaincus,  qui
avaient  cependant su faire  la  distinction
entre  leurs  convictions  personnelles  et
leur  activité  scientifique.  Le  recueil  qui
présente  les  biographies  d’archéologues
classiques sous le national-socialisme –un
deuxième  volume  est  prévu–  vise  à
combler  cette  lacune  par  une  approche
nuancée, fondée sur les faits. Le projet ne
comporte  pas  une  histoire  systématique
de  l’époque,  il  la  raconte  à  travers  des
biographies qui présentent aussi bien des
personnes  persécutées  par  le  régime,  que  des  complices  passifs  et des  acteurs
politiques. À cela s’ajoutent, pour compléter le tableau, des contributions sur certains
archéologues étrangers étroitement liés à l’archéologie allemande. Les contributions
sont  fondées  sur  des  recherches  bibliographiques,  mais  aussi  sur  des  matériaux
d’archives  inédits  et  sur  des  enquêtes  menées  auprès  de  témoins  directs.  Elles
fournissent un tableau souvent neuf et  très nuancé des personnalités,  des parcours
professionnels, des contraintes et des désespoirs de ces hommes de science, mais aussi
de l’influence exercée par les événements politiques sur le travail archéologique.
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